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Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Pelaku Usaha Ternak Puyuh Di Link 










Keterbatasan Pengetahuan tentang produksi dan kemampuan berwirausaha pada umumnya 
menjadikan pelaku usaha sulit untuk bertahan dan berkembang dan ini pun yang yang terjadi 
pada pelaku usaha di link pesanggrahan kelurahan walanta kecamatan walantaka Kota Serang, 
berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami bertujuan untuk memberikan solusi yaitu 
peningkatan kemampuan berwirausaha bagi pelaku usaha di Link Pesanggarahan Kecamatan 
Walantaka. Dengan cara memberikan penyuluhan dan pemberian mesin penetas telur otomatis 
sebagai upaya peningkatan kemampuan berwirausaha dan menumbuhkan semangat 
kewirausahaan. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan literasi kewirausahaan 
dan Peningkatan Semangat Berwirausaha bagi pelaku usaha maupun calon pelaku usaha yang 
baru.  
 
Katakunci: Semangat Kewirausahaan, Kemampuan Berwirausaha.  
 
Abstract 
Limitations Knowledge about production and entrepreneurship ability generally makes it 
difficult for business actors to survive and develop, and this is what happens to business people 
in the guest house link in the Walanta village, Walantaka sub-district, Serang City. Based on 
these problems, we aim to provide solutions namely increasing entrepreneurship skills. for 
business people at Pesanggarahan Link, Walantaka District. By providing counseling and 
giving automatic egg incubators as an effort to increase the ability of entrepreneurship and 
foster an entrepreneurial spirit. The results of this service are an increase in entrepreneurial 
literacy and Increased Enthusiasm of Entrepreneurship for business actors and prospective new 
business actors 
 
Keeyword: Entrepreneurship Spirit, Entrepreneurial Ability. 
 
PENDAHULUAN.  
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Link Pesanggrahan terletak di 
Kecamatan Walantaka Kota Serang 
tepatnya RT.10/RW05. Link 
Pesanggrahan merupakan wilayah 
dengan berbagai potensi diantaranya 
adalah Pertanian dan Peternakan, 
namun sebagian besar dari penduduk 
kelurahan Walantaka adalah pedagang 
dan hanya 0,04 % yang mata 
pencaharianya dibidang Peternakan1 
padahal potensi peternakan 
berdasarkan hasil observasi kelompok 
kuliah kerja mahasiswa memiliki 
potensi untuk dikembangkan, 
contohnya adalah budi daya burung 
puyuh. Budi daya telur puyuh bisa 
menjadi alternatif usaha yang dilakukan 
oleh masyarakat kelurahan walantakan 
khususnya link pesanggrahan melihat 
bahwa lahan peternakan masih sangat 
luas dengan memanfaatkan sebagian 
lahan pertananian sekitar 117 Ha dan 
potensi pasar yang menjanjikan dengan 
munculnya berbagai alternative usaha 
kuliner, namun ada beberapa kendala 
yang dihadapi oleh peternak burung 
puyuh diantaranya tidak bisa secara 
                                                          
1 Sumber Data; Kelurahan Walantaka 
optimal memenuhi permintaan pasar 
atas daging burung puyuh dikarenakan 
peternak masih menggunakan alat 
penetas telur konvensional sehingga 
produksi burung puyuh masih berjalan 
lambat. Tidak hanya persoalan produksi 
tetapi juga masih relatif sedikitnya 
jumlah peternak dan pelaku usaha di 
bidang peternakan sehingga perlu 
adanya motivasi kewirausahaan di Link 
Pesanggrahan Walantaka Kota Serang  
Berdasarkan permasalahan di atas kami 
memberikan penyuluhan terhadap pelaku 
usaha/ peternak tentang manfaat 
penggunaan mesin otomatis penetas telur 
puyuh dengan harapan budi daya burung 
puyuh lebih produktif karena dengan 
menggunakan mesin otomatis dapat 
memudahkan penyediaan bibit burung 
buyuh, dan bagaimana meningkatkan 
semangat kewirausahaan.  
 
METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan dalam pengabdian 
ini adalah penyuluhan terkait dengan 
manfaat penggunaan mesin otomatis 
penetas telur, serta memberikan 
penyuluhan terkait dengan membangun 
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semangat kewirausahaan dan penyerahan 
satu unit mesin otomatis penetas telur 
kepada peternak burung puyuh di link 
pesanggrahan kelurahan walantaka.  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil dari tahap pertama pengabdian 
masyarkat kali ini adalah sosialisasi atau 
penyuluhan tentang manfaat penggunaan 
mesin otomatis penetas telur, peternak 
burung puyuh Bapak Enggus dan 
masyarkat yang mengikuti kegiatan ini 
sangat antusias adapun manfaat dari 
otomatisasi penetas telur yaitu menjamin 
daya tetas yang tinggi, Cuaca tidak 
mempengaruhi waktu penetasan, anakan 
hasil dari penggunaan mesin otomatis 
memiliki daya tahan lebih tinggi dan 
Kontrol terhadap kualitas telur lebih mudah 
dilakukan. Selain itu, bakteri dan penyakit 
realtif kecil untuk mengkontaminasi karena 
telur disimpan di dalam ruangan2  




Gambar. 1.1 Proses Penetasan 
Menggunakan Mesin Otomatis 
Dengan menggunakan mesin otomatis 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
produksi puyuh pedaging, selain itu dalam 
pengabdian ini juga kami memberikan 
penyuluhan tentang bagaimana 
menumbuhkan sifat kewirausahaan. 
Menurut penelitian yang dilakukan Junaidi 
bahwa sifat kewirausahaan adalah (2017) 
sifat pengambilan resiko, sifat kerja keras, 
sifat inovatif, sifat prestatif dan sifat 
instrumental, sifat mandiri dan sifat 
keluwesan bergaul. Yang dimaksud dengan 
sifat instrumental adalah mencari peluang 
pasar, usaha mencari bahan baku yang 
lebih murah, dan usaha mencari bahan 
baku yang lebih bermutu terkategori sangat 
baik. Tidak hanya tentang bagaimana 
membangun sifat keiwirausahaan kami 
juga berupaya bagaimana meningkatkan 
semangat kewirausahaan dengan cara 
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mengadakan penyuluhan tentang Budi 
Daya Burung Puyuh dan pemberian mesin 
tetas otomatis, selain memberikan semangat 
melalui program pengabdian yang kami 
tawarkan ada hal lain lain yang dapat 
mempengaruhi nia berwirausaha yaitu rasa 
percaya diri dan semangat 
kewirausahaan sangat mempengaruhi 
minat untuk menjadi seorang 
pengusaha. Ayus Ahmad Yusuf dan Amir 
Hamzah (2016). Rasa percaya diri 
merupakan suatu kepercayaan terhadap 
dirinya dalam kehidupannya serta 
bagaimana individu memandang dirinya 
secara utuh yang mengacu pada konsep 
dirinya. Terdapat beberapa indikator untuk 
melihat kepercayaan diri yaitu :  
a. Percaya pada kemampuan diri,  
b. Bertindak mandiri dalam 
mengambil keputusan 
c. Memiliki konsep diri yang positif 
baik itu dari tindakan yang 
dilakukan atau pandangan 
menimbulkan effek yang positif 
d. Berani mengungkapkan pendapat.  
e. Memiliki mental pemenang atau 
memiliki sifat optimism.  
Dan menurut Douglas dalam Yusuf, Amir 
Hamzah (2016) bahwa untuk meningkatkan 
Kepercayaan diri bisa dengan 
menghilangkan kecemasan dan mengatasi 
rasa takut.  
dan ada beberapa strategi untuk 
berwirausaha yaitu3: 
f. Kemampuan Analisis 
g. Mengelola diri dan orang lain 
h. Menciptakan keunggulan kompetitif 
Para pelaku usaha yang ada di link 
pesanggrahan kelurahan walantaka tidak 
hanya diberikan pengetahuan terkait 
dengan penggunaan mesin tetas otomatis 
dan bagaimana menumbuhkan semangat 
kewirausahaan, namun kami memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana 
meningkatkan literasi keuangan bagi 
pelaku usaha, karena dengan meningkatkan 
lieterasi keuangan mampu menjadikan 
dunia usaha mampu berkembang dan 
bertahan dalam persaingan bisnis karena 
kemudahan akses dana dan lain sebagainya 
dan berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Ariwibawa (2016)4 bahwa 
keberlanjutan dan peningkatan kinerja 
pelaku usaha UMKM dipengaruhi oleh 
literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku 
usaha tersebut olehkarenanya kami para 
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akademisi dari program studi manajemen 
melakukan upaya peningkatan pengetahun 
tentang bagaimana pengelolaan keuangan 
bagi pelaku usaha tidak hanya itu juga 
bahwa dengan keterbukaan akses 
pendanaan pelaku usaha dapat 
berkembang. Karena dengan pengetahuan 
yang dimiliki pelaku usaha dapat dengan 
mudah memutuskan permasalahan 
keuangan dengan tepat untuk 
keberlangsungan usahanya.  
Pada era kemajuan teknologi atau yang 
disebut sebagai revolusi industri 4.0 bahwa 
pelaku usaha harus memiliki nilai tambah 
dengan efesiensi produk dengan 
menggunakan teknologi tepat guna.  
Dalam revolusi industi 4.0 pelaku usaha 
harus lebih peka  
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